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Vatteville-la-Rue – La Haie du Maur,
Les Communaux (phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Miguel Biard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La poursuite des sondages, dans les 4,5 ha situés face à l’exploitation ayant déjà fait
l’objet  de diagnostics  en 2013 et 2015,  a  permis de mettre en relation l’organisation
spatiale du parcellaire découvert en 2013. Elle se caractérise par la poursuite du réseau
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